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гряда между болотами Красное и Погибель – на берегу р. Ствига севернее отметки 138 м – север-
нее  отметки 134 м – д. Бережцы – д. Рычев – г. Туров. 
Заключение. Вышеприведенные маршруты могут быть использованы не только для начальной 
подготовки туристов-спортсменов, но и для рекреационно-познавательных путешествий широкого 
круга любителей экстремального времяпрепровождения.  
После выполнения задачи разработки должно следовать обустройство маркированных турист-
ских маршрутов и учебных спортивно-туристских полигонов. Создание широкой сети маркиро-
ванных туристских маршрутов послужило бы серьезным вкладом в процесс развития туристской 
инфраструктуры Припятского Полесья, которая необходима не только для решения рекреацион-
ных, оздоровительных и учебно-туристских задач, но и для существенного повышения качества 
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Введение. Реформы, затронувшие систему высшего образования, не обошли стороной физиче-
ское воспитание. Современному производству нужны специалисты широкого профиля, обладаю-
щие развитыми интеллектуальными способностями и высоким уровнем общей культуры. Между 
тем совершенствование физического воспитания на основе старых концептуальных положений, 
когда в процессе физкультурно-спортивной деятельности решались задачи преимущественно дви-
гательного характера, что по существу не оказывало заметного влияния на интеллектуальную и 
духовную сферу занимающихся, как показывают данные исследований (А.В.Кудрявцева, 1989, 
Л.И.Лубышевой, 1992, 2000), не приносят результатов в формировании физической культуры сту-
дентов. 
Наиболее типичными недостатками организации учебного процесса по физическому воспита-
нию в вузах, по мнению авторов [1,2,3] являются существенное сужение его образовательной и 
воспитательной сторон, низкая информационная насыщенность занятий, слабое привлечение сту-
дентов к анализу выполняемых действий, недостаточное осознание важности физкультурно-
оздоровительной деятельности. Новый подход к формированию физической культуры студента 
требует кардинальных изменений в разработке общей педагогической технологии использования 
организационных форм, методов и средств, реализуемых в процессе физического воспитания в 
вузе. Актуальность нашего исследования, таким образом, предопределяется его направленностью 
на разрешение присущего современной системе знаний о физическом воспитании противоречия 
между пониманием необходимости освоения студентами ценностей физической культуры и недо-
статочной разработанностью средств, форм и методов социально-педагогического воздействия, 
обеспечивающих успешность данного процесса. Поэтому необходима разработка новых педагоги-
ческих моделей и других инноваций, которые способствовали бы преобразованиям и реформиро-





Целью данного исследования явилось изучение потребностей и интереса студентов к занятиям 
физической культурой.  
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; анкетный 
опрос, методы математической статистики. Результаты исследования и их обсуждение. Анкетный 
опрос проводился в вузах городов Минска, Могилева, Гомеля, Гродно, в Мозырском государ-
ственном педагогическом университете и в Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии. 
В анкетировании приняло участие 2124 студента. Выборка характеризуется показателем по по-
лу: юношей – 844 (39,7%), девушек – 1280 (60,3%). 
В результате исследования был установлен достаточно высокий уровень вербального отно-
шения студентов к занятиям физической культурой и спортом. Так, 90,0% считают такие занятия 
необходимыми, 6,6 % относятся к ним безразлично, и лишь3,4% полагают, что в таких занятиях 
нет необходимости. В процессе опроса студентов выяснилось, что учебные занятия по физической 
культуре в вузах республики вполне устраивают только 42,5% студентов, из них 19,2% юношей и 
23,3% девушек. Скорее устраивают, чем нет – 28,5%, из них: 11,6% юношей и 16,9% девушек; 
скорее не устраивают – 12,2% (3,4% и 8,8% соответственно); совершенно не устраивают – 3,8% 
(1,1% и 2,7% соответственно). Безразличное отношение к занятиям физической культурой выра-
зили 6,0% студентов, из них: 2,7% юношей и 3,3% девушек. Необходимо обратить внимание на 
такой факт, что 16,1% студентов не устраивают проводимые занятия по физическому воспитанию 
в вузе, из них: 4,6% юношей и 11,5% девушек.  
Современные социальные и экономические условия, существующее реальное положение дел на 
практике постоянно требуют пересмотра привычных взглядов и представлений на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с молодежью. 
Проведенные социологические исследования позволили подойти к планированию учебного 
процесса в вузах на основе выявления наиболее приемлемых для студентов преимущественных 
видов спорта и физкультурно-оздоровительных групп, а также с учетом времени и частоты заня-
тий. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство юношей (35,4%) выразило 
желание заниматься в спортивной секции; 23,2% – в группе атлетической гимнастики; 17,2% – в 
группе плавания; 17,1% – в группе общефизической подготовки. Распределение интересов деву-
шек к видам занятий в физкультурно-оздоровительных группах следующее: 46,3% изъявили жела-
ние заниматься в группе ритмической гимнастики; 26,3% – в группе плавания; 15,7% – в группе 
тенниса или бадминтона.  
Выводы. Результаты социологического исследования показывают, что только 26,9% опрошен-
ных студентов удовлетворены тем, как они проводят свободное время. Большая часть студентов 
(44,7%) неудовлетворенны тем, как они используют свободное время. 21,8% респондентов затруд-
няются ответить на этот вопрос, 6,6% студентов ничего не могут сказать по этому вопросу. Вывод. 
Таким образом, на основе результатов исследования, можно сделать вывод, что правильный учет 
интересов и целевых установок имеет важнейшее значение для развития физкультурно-
оздоровительной активности студентов и привлечения их к дополнительным занятиям физической 
культурой по месту жительства. Это позволит в конечном результате, более комплексно и целена-
правленно решать вопросы укрепления здоровья, повышения физической подготовленности, дви-
гательной активности и внедрения физической культуры в образ жизни студентов. 
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